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ТАЙНА АНГЛИЙСКИХ ИДЕОМ 
О.В.Чеверденко, преподаватель ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
         Английский язык является международным языком. Он очень 
популярен. Сейчас его изучают во всех странах.  При изучении 
английского языка мы часто сталкиваемся с выражениями, смысл 
которых очень трудно уловить, несмотря на то, что знаем перевод всех 
составных слов. Такие выражения называются идиомами. 
Идиомы являются неотъемлемой частью любого языка. В них 
отображено все – история страны, история развития языка, различные 
культурные явления и отношение говорящего к ним. Английский 
язык не является исключением. Существуют словари, в которых 
собраны идиомы, а их, кстати, насчитывается в английском более 
15000; профессора изучают эти замечательные обороты речи, а 
изучающие английский язык корпят над ними, пытаясь запомнить их 
форму и значение.  
           Насколько же необходимо знание и использование идиом при 
изучении английского? Возникает встречный вопрос: как часто 
идиомы в своем родном языке используете вы? Кто-то скажет, что 
прекрасно обходится и без них, но правда заключается в том, что 
большинство этих выражений настолько укоренились в языке, что во 
многих случаях мы не отдаем себе отчета в том, что они являются 
идиоматическим. Без понятия; спать без задних ног; вешать нос; 
задушевный разговор – и многие другие выражения делают нашу речь 
более яркой, эмоциональной и интересной для собеседника. Так же и в 
английском языке.  
       Знание английских устойчивых выражений в полной мере 
помогает наслаждаться чтением оригинальных английских текстов, 
ярко характеризуют уровень владения языком говорящего. 
Английские устойчивые выражения не только украшают речь, они 
также позволяют сократить громоздкие предложения до небольших 
 выражений (временами даже до двух-трех слов). Речь с 
использованием английских идиом становится более красивой и 
грамотной. 
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